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Resum
L’article estudia els termes amb què els grups polítics valen-
cians van exposar les seues propostes de política lingüística 
i, especialment, els termes amb què van designar la llengua 
mateixa en la darrera campanya electoral per a les Corts Valen-
cianes. Analitza, doncs, la correlació entre l’ús de terminologia 
sociolingüística i la ideologia, partint de la premissa que l’ús 
d’aquesta terminologia té unes connotacions que ultrapassen 
el mer coneixement especialitzat.
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Abstract
The Name of the Language and Other Sociolinguistic 
Terms in the Election Campaign for the Valencian 
Parliament in 2011
This paper examines the terms used by Valencian political 
groups to set out their language policy proposals, particularly 
the terms used to designate the language, in the most recent elec-
tion campaign for the Valencian Parliament. It thus examines 
the correlation between the use of sociolinguistic terminology 
and ideology on the premise that the use of this terminology has 
connotations that go beyond mere expert knowledge.
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valencià-català i les denominacions llengua catalana i 
català, que fixen taxativament els límits ambigus del 
terme preferent valencià. A més, hi inclou referències a 
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Partit polític Termes sociolingüístics Capítols o subcapítols
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